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 D.  $;   !#" $% "%(% .'"% !8 
 .& " 17" (% %; D.  . $% "$!$% #-
%(%.  !8$! " ,E$* !'% % "%  
. " % 8  "% E* %( ;"% % % 
 D&; !#" $% "%(%.  !#$. D$ !" 
#"!(D% #8E$% % "' %&H  % $; $% 
"%(%. !8  ! %$ % %  ! " &&" 
$.%" François Fénelon « !  $; $% %%-
#$%».1  1740  /% "!(D  # . * ! $.-
%" Giovanni Niccolò Bandiera,  % & « $% !"#(% $% "-
%(%»,2 . !8  &# " !" !"D*%%% !%. 
! " % % %&+"%  # % !#" $% !#(% 
".  # D&, #&#;  !#" $% "%(%,   
# !8"! "%, !" %. D% " !*  
  ;  !G % %&+   # % 
%E; $% !#(% , E%   .  & « -
!#" $% (%»,  ! !## % %'8 Gioachino 
Trioli   ! #*  /%  . 1765.3  
 . 1772 "&E;D    . " Antoine Leo-
nard Thomas, «,  % ';,  ;D   !%* $% 
"%(%  #E !'.».4  "E.,  ! %(G  .-
1 François de Salignac de la Mothe Fénelon, Traité de l’éducation des filles (1688) 
  &&%; E, R%&(%,  $% %E; ;  ! $; 
$% (+&. R. &*, 8! &., &&%; /+&E 1864-1900. "%!; 
%E;, . A, 1864-1879, D;% 2006, . 337-338 . 1868.23-24). 
2 Giovanni Niccolò Bandiera, Trattato degli studi delle donne, in due parti diviso..., 
In Venezia appresso Francesco Pitteri 1740. 
3 [frate Gioachino (Trioli) da Chiari], L’educazione delle fanciulle, In Venezia nella 
stamperia di Carlo Palese 1765.  && . &(% "E.$% '  % -
!#" $% "%(%, +&. Rebecca Messbarger, The Century of Women: Representations 
of women in Eighteenth-Century Italian Public Discourse, Toronto 2002, . 11-17. 
4 Antoine Leonard Thomas, Essai sur le caractère, les moeurs et l'esprit des femmes 
dans les différens siècles. Par M. Thomas, de l'Académie Françoise a Paris: chez Mou-
tard, libraire de Madame la Dauphine, rue du Hurepoix, à S. Ambroise et a Lausanne 
chez Franc. Grasset et comp., MDCCLXXII. 
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 " Fénelon, !" %   % %$%;  
$% "%(% !8 % &; !'; .$ % 18 (%. 8  Tho-
mas % $; " ." " !&+% % %%(  
 %8 $% "%(% («On verra par-là peut-étre que les femmes 
sont susceptibles de toutes les qualités que la religion, la politique, ou le 
gouvernement voudroient leur donner»5),  #  % !!D 
% @;   "% #% !*% % @$D*%  " %-
#  E;  #8@. %%(G %8  #(  % 
!#" &&  ;  "%   "&;  % 
&E8 ". 8%  #E %  #* E*&  !%-
  "% .. %  "% E*  !.%  % 
!"# 8& !"  "% %&+% $ .  D8 E*&-
  %$%. 
 . * Thomas E  &  "!(D % 
.$ !8% '% (1773)  /%   R&$%6 %( -
E%  "!E !;  &  && E.  
!8% '8% .$  .& " 18" (%.7 
 
.", "#8 %&;  ,*  ; +%; % 
# !';, "!;@  8! 8!"  #. " "$!W* ,E$* 
+;% !8E .#E ##. 8 !"#.% % #+, 
.!  D%; !E;  % &, %8! @$*'  
!; ,, !" "'$G%  " /%* @$*'" 
 "%!"% #* E& G ", %  !8$! !" %% 
 E ## $% #(%  ,*  .%$  %(. 
%$G" 8  . " Thomas "&E*% % 
." %-
 " &"  !'; G   . " ++ Guillaume-
Thomas-François Raynal, $% #E$(% Montesquieu, D’Alembert  
Diderot.8 
5 Antoine Leonard Thomas, 8.!., . V. 
6 Saggio sopra il carattere i costumi e lo spirito delle donne ne'varii secoli, del sig. 
Thomas dell'Accademia francese. Traduzione italiana corredata di annotazioni storico-
critiche; ed accresciuta di una Lettera dell'abate Conti P.V. intorno lo stesso argomento, 
Venezia appresso Giovanni Vitto 1773  Saggio sul carattere... trasportato in lingua ita-
liana da un accademico fiorentino..., Firenze nella stamperia Allegrini, Pisoni e comp. 1773. 
7 Saggio sul carattere costumi e spirito delle donne nei diversi secoli del sig. 
Thomas dell'Accademia francese trasportato nella toscana favella, In Prato presso 
Vincenzo Vestri stampatore vescovile 1785  Saggio sopra il carattere costumi e 
spirito delle donne in tutte le diverse età opera di M. Thomas tradotta dal francese 
ed accresciuta di note da Rajmondo Leoni di Pienza..., In Genova presso il Repetto 
1793. 
8  !&E !.'% !8 !&; " ." R& !8 % 
." 
% #&E8 " *&  /%,  % 23 ,+" 1777 (Archivio di 
Stato di Venezia, Consolato Russo, busta 1, E. '..).  8% " ++ Raynal #% 
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 !8  &. E " ." " Thomas !&;-
D  
" !"#$% &G8& #&&, %%$.% 
%8, "%; $% +%(% "E8%$%  !&& '8%, -
!8$!  "W; 
%8  &. "!#';  !-
'* $% /%(% #(%, E& !$!8 $% !%(% 
 &&$% @$*'$% !" "!.%  %, E& " !; 
Gasparo Gozzi  .& " E&&* &%*  Caterina Dolfin 
Tron  /%.9 
,""'(  (  % "8 " E;,  !8% 
" !" #8D$  #&&, !.% 8 .% desideratum 
 !$!; " ."%.  !&E  % !.& ; &*-
 #8D$  &; E, !*! !8 !$!; -
" " #" " &G8& #&&  %.#  %$ .$ 
; . "  & «Catechismo per le giovinette ossia il Nonalogo 
dell’educazione». 
% $; " %$.$ .",  ! D %ED( %( 
!$, % ! !"D*% ! % E; " ." * 
Thomas  &,  #&&  !&E 8  # #% .% 
 E && 8%  #8D$: «rileggendo il saggio del signor 
Thomas sopra le donne, da voi tradotto e da me corretto»   "%.-
': «trascrivendo il pezzo qual voi lo traduceste».  ';, !8 % 
"E. " #", " * *!" !" !#G  
.%: «foste ancor voi egualmente colpita dalla sublimità di quel pezzo», 
 #  .H 8 !8  "%,  E.  
%( " '8%" *%D " %$.$ #" !8 % #&& D 
 #*  % D8 " '8%" " E* '-
;  $  % %!8 " 8!" 8!" G*  E-
.   && !8  # " #&& (E@;: 
;-
%E. % !&; && 8%  & " ." «Istoria degli stabilimenti 
degl’Europei nelle due Indie»,   ! ( + % &%8 & $% 
&(% ++&D(% ICCU) "!D.$ 8 !8   «Storia filosofica e politica 
degli stabilimenti, e del commercio degli Europei nelle due Indie. Opera dell'abate 
Raynal..., Libro primo [-decimoottavo]...». 
9  % &G8& #&&, +&. Panajota Tzivara, «Il corfiota Spiridione 
Palazzol Scordillis: l’ossimoro del caso di un suddito veneto», I Greci durante la 
venetocrazia: Uomini, spazio, idee (XIII-XVIII sec.), Atti del Convegno Internazionale di 
Studi, Venezia, 3-7 dicembre 2007, a cura di Chryssa Maltezou – Angeliki Tzavara – 
Despina Vlassi, Venezia 2009, . 515-524.  #, «/"G%% “'%8!"&”  
“"%” +% "!;:  E; % !%%$ " !%"  .%-
 #&», -" 38 (2008), 387-434.  #, «R&+%; #&  
  % * +%  8%»,  
A %&&%" -
* "%#" 21-23 K" 2004, -&% 2005, . 75-86. 
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' %%#$%) "!' .% "!%8  % '8% *%D ; &-
&;$ " .".  "E. #% 8D$ % "%D.  #-
8 " 8 '8% +8% % # 8! G   E, 
%8 !"  % !D"*, && !  % 
;'-
 E8" &$  8& %  +. D"!. "%;D 
$% !($% (%  E@; ",  ! " .&+% % '8%  
% *G% ( "!%8  % '8%  !$8"! % -
EG  '$: «intitolato anco... Il Nonalogo dell’educazione, 
desideraste ch’io mi prestassi a compirlo: nè avendomi permesso il tempo 
di compiacervi mentre era costà, m’accingo all’opera appena sciolto dalle 
noiose ed imbarazzanti etichette che m’occuparono e mi stancarono 
ne’primi giorni del mio arrivo»). 
 #&& "%.D &!8%  # «
;' %%#$%»  
!8 .% @#. !8 $. "  . " #&&  
!8  %.# !&. " %$G$ 8 % @#H  /%-
  . 1777, 1783. %  #&& ' @#.H !8  /% 
% 
." %G$ 8 D .E ( !% "&) «del mio 
ritorno»,  #% D &*  «D"!». !D.$ 8  # 
E  /%  8  E .% % 
.".10 % 
 "!D. !&D"*%, 8  # % # %;  
 %#E.%   &'%; #8  
" "-
%  .& " 18" (%  .% % !&"ED   "8-
  E,   !8%  ! #%  " 
8 .E   "!E. % !&  E " ." " 
Thomas .% !8 /%% ; !8 
" .%  /-
10  "!H " .E% % &; 
!# 
&,  % 
!  "E. ' # E&  !& !%$% 8 +8-
%  /%, && !&* !8 % +.&& -8.  +.&&, 8 
" .E%" -8   /%% Nicoletta Veja, *E$%  " +-
E" , ##' % 
." &;  &&; &'% !8 % Al-
berto Zarammellini, D;  #8 '&  
%8,  % ++ 
Zannini ([Ant. Meneghelli], Notizie biografiche di Isabella Albrizzi nata Teotochi, Pa-
dova 1837, . 11. Vitt. Malamani, Isabella Teotochi Albrizzi. I suoi amici-il suo tempo, 
Torino 1882 (Estratto dalla Nuova Rivista di Torino), . 5)  % !&* !D%8% 
% .% !;    E " ." !8  &&  
&.  Alberto Zarammellini (; Zarammellino) ##@  '&  
%8-
  . 1768-1773 (+&. %( G+, '&  #&  +%-
*% 
.", D;% 2003, . 234-235).  +.&& -8  1776 !-
%* % Carlo Antonio Marin,  ! ' "!; $ sopracomito % 

."  G " 8  &8%  /%, 8!" 8 !-
%* % Giuseppe Albrizzi,   8% " !" % %$; (Vitt. Mala-
mani, 8.!., . 6). 
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%11  "+&; " 
"" &"  ## " ." !-
.% %;.12 
% !* %%$ D !"$ #* %$ . " 

"" &"  D& % !#" $% "%(%   
!&8 !#. %.  
 !"#$% &G8& #&& .%  .% 8 !8-
! " ." * Antoine Leonard Thomas,  % ';  
 !%* $% "%(%,  ! %E., % &; " -
E, "%.D !  &,  #8 " #  % & 
«Catechismo per le giovinette» («
;' %%#$% ; 
;'   
%%#») ; «Nonalogo dell’educazione» (« %%&  !#"-
»),  % ,&   E;.13  
 &8 " Thomas14 D$;D !8 % 
" &8 8 !-
.' % '"8 %8%,  !8"!  !, % &"D*  %., 
;% " 8 D %8%  .H $% !&.%$% %$%(%   
8 " +&*  E*&". 
 % % %$ &; E,  ! !D.  
11  "; % !!$ E " ." D !* % ;%  "-
G , 8 " 
"" D; " ," % #+ .&" -
,  ! ' ##'  && !8 % Gasparo Gozzi (F. Soldini (a cura 
di), Gasparo Gozzi, Lettere, Parma 1999, . 273 . 17, 355 . 2, 360 . 180)  
 1756 ' "%D. %8%" '"  & «Canzonetta dei gusti»,  D.-
 % '; $% $".%$% "%(% (F. Soldini, 8.!., . 404).  E& " 
#&& @&&",  G* Gozzi, '% '&D  "% D..  *G" 
" Gasparo Gozzi,  Luisa Bergalli, "%.D  «Almanacco sacro, e profano per 
l’anno santo MDCCL in difesa delle donne» %(  #  Gasparo Gozzi #"  
1763   1778  «L’amico delle fanciulle», E !8  && " ." 
" Graillard (F. Soldini, 8.!., . XXV, LI, LXII). 
12 !#; %$G$ 8  #&& %$%8%   #8  /%, 
"!D.$ 8  '8% %&H " E* '; D !.! % "-
!!  % '8%  #" $% !($% &(% E$%, !" % 
*'% '#8%  &&; .#. %, $8,  #&& %(G  % 
&; .# " ." 8 %'*  "!8D 8  E !8  %(; 
" "% .% 8%  &8" !; .  
13  #, 8!$   && . !" D %ED*%  "%.', "!-
&+% % .+# 8 $% 'E$% " ." " #&&,  ! 
!.% %.#.  E; 8&$% $% .$% " #&& !8  '8-
E !" E"&% % ;  D%&;  &&# .' &&$-
D !8  E"  D #" *% G   %E  % 
!$!8 " 
"" %*.  
14  !$8"! &&8 % %  !8!: «Parmi les vertus socia-
les, il y en d’autres qu’on peut appeller plus proprement vertus de societé ... instant 
passe à coté de l’orgueil sans le heurter» (Antoine Leonard Thomas, Essai sur le carac-
tère..., 8.!., . 130-131).  
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#&&   ! D '*  % *  .%"! -
E, % +D, %  8&"D: «Fra le virtù sociali, le donne ne 
hanno delle altre che possono chiamarsi più propriamente virtù di società, 
perchè di fatto ne sono la delizia ed il legame. Queste sono nella vita ordi-
naria ciò che è la moneta corrente in fatto di commercio. Tale è quella dol-
cezza che rende il carattere più flessibile, e dà alle maniere una grazia che 
attrae l’indulgenza, che perdona i difetti, anco allora che non ha bisogno di 
perdono per se medesima: l’arte di non vedere le debolezze che si manifes-
tano, e di conservare il secreto di quelle che si occultano: l’arte di masche-
rare i propri vantaggi, quando umiliano quelli che non ne hanno di simili: 
l’arte di non tiranneggiare la volontà nè i desideri, e di non abusare della 
debolezza medesima, che obbedindo si sdegna: e la compiacenza che adotta 
le idee, quantunque nuove: e la gentilezza che indovina i timori, ed incorag-
gisce i pensier: e la franchezza che inspira una così dolce confidenza: e tutta 
quella politezza, che forse non è una virtù, ma che qualche volta felicemente 
la finge, e la quale dà delle regole all’amor proprio, e fa che l’orgoglio in 
alcuni momenti camini a lato dell’orgoglio medesimo senza urtarlo».15 
 %  &*D !8#  &&% .' $ @;: 
 «%  %$%. .,  "% .'"% && !" !-
*% % %*%  !8 + .  %$%,  
! %  .H    *%#. ". % % D%; 
15  +%; .# " 1773,  E  ! !## % Lodo-
vico Antonio Loschi,  %' '$ .' $ @;: «Tra le virtù socievoli altre ce 
n’hanno, che si possono più veramente chiamare virtù di compagnia, poichè il vincolo 
ne formano e la giocondità. Sono queste nella vita comune, qual’è la moneta spicciolata 
negli usi del commercio. A tal genere di virtù appartengono la dolcezza, che rende il 
carattere flessibile, e sparge nelle maniere una grazia allettatrice ; la indulgenza che per-
dona i difetti allora pure che per se medesima non aspetta verun perdono ; l’arte di 
non accorgersi delle debolezze che si palesano, e di mantenere il segreto a quelle che si 
nascondono ; l’arte di mascherare le proprie prerogative, quando umiliano coloro, a cui 
mancano le somiglianti ; l’arte di non tiraneggiare nè la volontà nè i desiderii, e di non 
abusare della infermità stessa, che ubbidendo si sdegna ; e la compiacenza che adotta le 
idee a lei prima non sovvenute ; e lo studio a prevenire, che coglie nelle sue apprensioni 
i pusillanimi, e stimoli perchè si manifestino liberamente i timidi pensieri; e l’ingenuo 
candore , che mette una si dolce fiducia ; e tutta quanta per ultimo l’urbanità, che forse 
non è virtù, ma che talvolta si felicemente ne mentisce l’aspetto, che prescrive regole 
all’amor proprio, e fa che l’orgoglio soventemente nell’orgoglio incontrandosi non gli 
usa alcun atto incivile e discortese» (Saggio sopra il carattere i costumi e lo spirito delle 
donne ne' varii secoli, del sig. Thomas dell'Accademia francese. Traduzione italiana 
corredata di annotazioni storico-critiche; ed accresciuta di una Lettera dell'abate Conti 
P.V. intorno lo stesso argomento, Venezia appresso Giovanni Vitto 1773, . 131-132). 
 %"!  %$.$ .# &.  Biblioteca dell'Archivio Generale della 
Regione del Veneto  D ;D& % "';$  !8  D. ";  dott.ssa 
Elisabetta Scarpa  % !D"  %  @"!;. 
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G$; 8, %  %8  !8. . %  &"* !" % 
% '; ! *!  #% " 8!"  ' !" .& 
% !, !" "'$  &( 8  8% #% .' %-
 "%(  % "8 :  .'% * % % +&.!  #"%-
 !" #&(%%  %   "8 %$% !" *+%,  
.'% * % *+  !; " 8% !%(%"% %" !" 
#% .'"% 8,  .'% * % % +%G  D.&   !D" 
 % % ' % # % #"%, !" "!*% !@(-
%. 
  "' !" "D  #. 8#;! %*  
 ".% !" %* " E8+"  %#"%(%  .H,   
! !" !%.  8 &" 8  8& %  &!8-
, !" $ #% % ;   E % !! !&-
   ! #% " %8% % !  % (  "!-
E%  ! . % !!  !&"8  #  "!-
E% '$ %  E$%G». 
 #&& %8!  %$.$ !8!  "%!; %-
E  "% .,   ! % "8  %-
%# !%.$%  D D, &E*%   %8 
$% (%: &"*, !, !!, %8, #, -
&*%, ".%, &%, &!8. 
 !( D " %%&8"   &"*,  "E. #-
% !( % 8  !E, %G% 8  &; "; -
; #% % #"%, !!; &$# ; H* %8, !'-
 !" &&(%  +D  H"';  % !('% % E%G 
&"  %D(!%. %  %D  "!E%, %+&*G !8 
% H"';, #% % # " 8!", # !%$  "%D.  
; &&(% 8%  "% E;% % !"D !8  .&, 
% D8"+, !8 % "!+&;  "!E  " 8!". 
 #* ;,  !,  % "% * «&"» 
% !%  "%  #&(% $ !#@ ! $ "%-
D  #% !.! % "'.  % &. # @ #% 
 *%  "% % !! 8 #% +&.!  .#& #"-
% $% &&$%  %  ". % !" #% !&*!%. 
% ; "; («dissimulazione»,  !$8"!) % 'G $ 
.'% D( ! #8 '8  % % %; % ; "-
!. % D$ & %   "% !" .'"%  
"%D  . !*% %  $% !(!$%   -
! "'$G%. $ % %   %8, $ !-
 " ;D"  !H  #@ D(  %#   
#&8  % @"!%# " D# .E  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%8%  % @#*  ';: %  #D. !(-
  % %, 8!%  % %  .&  % "' 
(!&; . 15).  % D $% '(%  ; #' 
!!.!  %. " %   #  . .  
 &; #'  %8  "% !G  ; 
 @!!; #+$ % ( &  .% 8 %$8  -
 (!&; . 17).  !%. " E*%   $; #-
' " '8%"   !& " '8%" % !&  G$;. 
%#8 8'   !.&  &&8  % !#"-
; ",  % 
" "E., .!! % %  #" 
&; E; !" D  !G  .%% @!!;  (!&; 
. 7), .%%  !" D .!! % %"%   % (!&; 
. 9). O&&$  !#$@; " "; ;%   8' " "E.: 
 !%";  D; &&. $% D".$% $% "%(%  -
# $% "!HE$% "G*$% %8!$% 
"$% !&(% ; /%(% 
"%(%, 8!$  #!#( $% "!HE$% "G*$% $% /%(% 
!"8$% ;%  8' $% &(% "'8%$% " &$%.20 -
@&&" 8' %  "% !#" % !'; !" !-
"G" ;%  #' " %"*,  %E;   -
!#" $% !#(%,  #;  D;   "';  -
%$%. "G;.21  
 # 8$  #&& %  !&;   '. !.-
% !8  '. " ,E$* &G % !'; $% R($%, 
 %(   "E"K % 8%  ; !" + -
$.% .  ++&  !%!. D.#, !%  "-
%D    (!&; . 9).  
!G 8  !#" !" &+%"%  %. % %$% 
"D*%  % !8 $% &$$% !" 'G"% " 
&+", % "!  % H"  #& .  "!-
E $% (%,  $; $% !$% !8 %  #&" 
'D % "; @ (!&; . 12). 
%* (Ginevra) 1762 ;  +%. #8  & «Il buon governo degli affari 
domestici di G. I. Rousseau cittadino di Ginevra», !8  "!E Graziosi $% 
(% 1764  1784. 
20 /&. Br. Capaci, «Il ritratto allo specchio. Poesie di Caterina Dolfin Tron», Studi 
Veneziani 25 (1993), 242. 
21 /&. Rebecca Messbarger, The Century of Women..., . 6. 
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 % % " #&& !"G"% "+"&. % H-
E# $W*  8' % "+&"%  #8E$  !; 
E&E  G$;.  
" %8 %#E.  $ !#-
$8 % !#*  "% $ DE*&  ;   
%; D;, % ! !!#".% . &&  
% !;  "% "* !#.22  
 ;%  % !" (D% % #&& % H "-
.  «#», 8!$  %G  #  "!H;E "G*"  
.;  # !% 8  H"'; " %;D !8 .% !8 "-
%D ! % ! %; 8 (!&; . 20). % &" 
" !&;  "% !&*! 8 #% ;%  !D. " 
% #  %@, % !8%$, % !@.%$   
#"!  %., !.%" % % #; #ED  ;D 
 &(+  E; . %D !#$ % % !  
% .@#8  % %$%.  "8 % !.! % % "%; 
&& 8' !!; " 8!", @$E; && 8' %, %D(-
!% '$ % % #*%, "' && 8' *%. 
 &8 " % 8, !8&", G  ;" 
!  !%.  G. " &8" ", * " D; E*$ 
"+"&., % ! % !#D     ( &, 
8!$ #%%  .   #,  ! !8  -
%8 ; E&8 " !+&&% !" % !@% !&*, ; ;!$ !*-
!  !8 % D;  % 8! "   . "; 
"  !8H " #% % !$!..  #.  % D; 
8  "%   (# "; D "!E 
% !#  !8 && .&  .% ".  #D; * 
#&E* ", ." #&&  1779, #"!(%  # !H  
 "!H;E %*E  % ! ! '8% E%%  !% 
.  («le rare qualità»),  !  "%#"8  % %E; 
  ;D  #*% %    !8$!8  («che 
attesa la sua educazione, e costumi fecero concepire singolar stima per la 
degna sua persona»).23  
 !%$%   «.» "% % .% "   
"'$8 G " !.E $ $ 8  % !&;$ 
!8 % %; !".  #D;  "&. &G8&, 
 " !"#$%, G E(: « !  ! ! " 
"" &%8" E.  ! " "%  ;"% !"% 
 D& % @   " !"% % D& % ' 
22   D. $% #E$(%  ! " "% " "%-
* ; " !#"* %&, +&. E %, 8.!., . 30-31. 
23 ' * 
.", "+&E . 96, E. 12v. 
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!8  8 "  % !% % && #&E8».24  
 &8 " #&& % %8 % !#';  !-
#$ &", "E; !" !&G % &&, % ', % 
!#*, % #.' $ D"8%.  !8"! "% !" 
!+&& %  "% !" %. D% " !-
*    ;  !G % %&+  
 # % %E; $% !#(% . 
!D." 8 *E$%  ".  '. &$%   
$% "%(% %(%  
.",  #&E. " "E.,  8-
 " .E%" -8, #&E. " E8" -8  # '8-
%,  +.&& -8 lbrizzi, %%.%  1760,   % 
%, %%.%  1774, &, %$; $ filosofessa,  "E.-
 " #"  & « "% $;» («Sulla educazione 
femminile»).25  . E % $; $% (% % !#; 
&  .  D&  #E! !8 % " -
#&& !" E   !% %  D(   ( "%-
.  %,  !  "; #% ' #  !#, @&-
  #8 , 8  #;  $; («educazione»  %) ' 
!&D !8 % ';  G$; .26  @&8  % 
#% !.! % &ED $  ; !!%  % !.& 
 %E;  && &&% $ !;  % &8 8! 
%E;, '$ "8  !*, % ! !.&%  
% " %(" %$%* (   8 ".  
 #&& ! % ;% !.% !8  8"! " 
!+&&% 8!" G* && !!%$% %!;  .E 
 . "  !8H $% #E$(%  ,*.  !#" 
$% (%, $% 8%$%  %( %$%; @, D .!! % 
"%HG  !"', D (% (%  %$%8 
E*&, !8 #@;$% % ; %, E$  &.-
  R&E  $% $%, &&  "%, &8$ E*$, 
#% D E% !. % @$D  % %#. 
 D&   E* $% "%(%    D. " % 
%$% !%.'  .& %8 &&" E&E* #" " 
24 ' * 
.", "+&E . 220, ++& 3, E. 117v. 
25  . #*  % D%8   1856 % #+ !8 % %-
H8  Alessandro Pasquali-Petrettini  &: Sulla educazione femminile scritto pos-
tumo di Maria Petrettini Corcirese, Padova Co’tipi di A. Bianchi al Santo.    
% %, +&. . /%, «Q. /E '# *' A  /A», 

"W ?% 16 (1972), 100-105. D +", « % 
%», /A %8%% "%.#%, -%%(. 
"W ?% 
13 (1967), 128-136. 
26 Sulla educazione femminile scritto postumo di Maria Petrettini..., 8.!., . 9. 
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"E.   ;.  ".% #  #&& !-
D.  .& #% !*D" .% 8 %  ! &E-
: «Preciso sopra alcuni caratteri delle donne».  %  "-
E. #% !  "%  + H"'&* *!", "-
!& !" D !.!!  % " Fénelon, && !%&+% 
 !8H  !'; "   «E"; #"%» $% "%(%. 

  %( "  D; ;,  &* #"%; *+"&  
G$;, #% ! % !%*  "%,  # 8% % %*-
!%#, && "%D ! %  .  !#" 
!" &+%%    . " G  % !#  -
%; %(  $% D%(% !#$%, "!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nell’Accademia de’ Ricovrati di Padova (Padova G. Manfrè 1729). 
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«Paysanne de Corfou».  
Συλλογή Νίκου Δ. Καράμπελα, Πρέβεζα. 
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